



















































theeighthseasonin2002，OureXC Vationshad  
beenconcentratedontwoareasinthe ce ters of  
WhichthetombsofIpayand馳shedwrespectively  
areSituated（Fig．1）2．Themud－br cksuperstruc－  
tureofIpay’stombismassivesimilarinscaleto  
thetombofHoremhebinSaqq r 3，although ly  
itsfoundationsremain．The subter neanrooms  
ofIpay’stombwereoriginallymadearou dthe  
laterEighteenthDynasty；buttheywerere－uSed  
fortheburialsintheNineteenthDynasty．Most  
COnSplCuOuSly；ahugegranitesarcophagusof膿 ，  
RtyalSbribeandStewwdintherelgnOfR messes  
I IIwasunCOVeredintheinner－mOStmOmOfIpays  
Subterraneantomb．Thetotalassemblageofthe  
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Thebes6．   










occurred tthislevel．Andtwonewshafts（shaft  
43，44）appe redonthetqflafl00r．Furthermore，  































Onthestratigraphyoftheeast－WeStSeCtion．This   
TheGridExcavation（Fig．1）  
Thesuperstructureof7h’stombwasfound  
COmpletelydestroyed，though nlyapartofthe  
southernouterwall（0．58－0．6mthick）ofthe  
Centralcourtandsomepavementblocksincer ain  
areasremained．Duringthisseason，therefore，in  
Orderto丘gureouttheextentofthesuperst uc－  
ture，afour5×5mgrid（3E21d，3E22c，3E31b，  
3E32a）wasopened，Wheretherewasa nd  
depressionslantingdowntowards henorth－eaSt．  
Workstartedbyremovingthesandonthesurhce．  
Atqflanooroverlayingthebedrockappeared60  





Sha租4Z  fitsinwithourestimationfromthelastseason．  





Clearance works had been conducted around the  
entrance．The entrancewas madeinthe bedrock  








were foundinsitu．Furthermore the shelves are  
furnishedonboththelonglengthsidesofroomA，  
Whichsuggeststhattheco班nhadbeencovered  





Sou血  North   
Fig、2－2 Shaft42Section（North－South）  












South  Fig．2－1Shaft41Section（North－South）   
Sha托42（Fig．2－2）  
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Fig．2－3 Shaft43Section（North－South）  
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Shaft44（Fig．2－4）  
This shaft（0．9×2．1mnorth－SOuth）is  




andpotterysherdswerefoundamongstthedebris．   
Plate 3 Wooden shabti 
Fig．2－4 Shaft44Section（North－South）  





shabti was r covered from debris in Room 
AofShaft41．Thisfigurine（L：13．7cm，W：   
4．5cm）hasthenameandtitle of′honthe   
front，Whichisexactlythesameasthegroup  
ofshabtis foundin the tomb of7b fromlast  
SeaSOn．  
3）Potteryshabtis（Fig．3－3，4，Pl．4）：These  
shabtiswereexcavated‘enmasse’h－Omthe   
Sanddebrisofthe3E32agrid．Allarebroken，   
apartfromoneortwoofthemwiththeirvivid   
paintstillremaining（veryrough1ycoatedin   
yellowandblue，inscribedinblackink），the   
inscrlptlOnSOfwhichcanbereadass¢dヲsir   
ontheone（Fig．3－3），and〝tii7T（t）m3r（t）－brw   
m3sirontheother（Fig．3－4），thelatteris  
Finds  
Selectedobjectsfoundduringth s asonare  
asfo1lows；  
1）wooden shabti（Fig．3－1，Pl．3）：This  
COmpleteshabtitakesformofamumm fo m  
palntedPolychromewhichwas f undnear   
thefootoftheindividual（10yOOO6）．There   
isnoinscrlptlOneXCept3sironthefrontfoot．   
（1．18．8，W5．2，t3．1cm）．Thecha ac eristic  
featuresoftheshabtiisthe肋ekh－COllor；the  
elaboratewlgandthered，blackandwhite  
palnt，WhichsuggestadateofthelateEigh－   
teenthandearlyNineteenthDynasty7・  
Fig．3 Shabtis  
Plate 4 Pottery shabtis 
ク2  
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probablyapartofaname．  
4）Ornamentalobjects（Fig．4，Pl．5）（allfrom   
lOyOOO6burial）  
＊Bracelet：This bracelet consists ofamulets   
（madeofcarnelian）shapedofI穐＊t（1．2cm，   
w2．9，t．0．6cm）（Fig．4－1）andScarab（Fig．4－2）   
andbeads，foundontherightwrist．  
＊EarrlngS：Thereddishonesaremadeofglass   
（Fig．4－3），adarkblueonemadeofsome   
preciousstone（Fig．4－4）．Theindividualwore   
tworings（redandblue）ontheleftearsand   
one（red）ontheright．（dia．1．8cm，thick．   
0．8cm）   
＊Faiencering（Fig．4L5）：Thisbluefaience   
ring（dia．2．2cm，thick．0，6cm）remainedin   
Situonthethird丘ngerofthelefthand．Onits  
bezelsomemotifwascarvedbutunclea】二   
＊ScarabandBarrel－ShapedBead：Thescarab   
（1．1．9cm，Wl．3，t．0．9cm）（Fig．4T6）ismade   
Ofsomesortofstone，andBarrel－Shapedbead   
（Fig．4－7）ismadeoffaience8．Thesewereal1   
foundtogetherontheleftwrist．   
＊Amuletrlng：Thisconsistsoftinyscarabs   
andafrogmadeofstonesandbeads，Which  
wasfoundaroundthelefthand．   
＊Necklaces：Thisismadeoftwostrings；the   
topstrlngCOnSistsofredbeadsandthebottom   
OneCOnSistsoftinyfaiencefiguresofgodsin   
Variousshapes，Whichwasfoundaroundthe   
neck9．  
5）pottery：Anumberoffragmentsofpot－   
terywerefoundthis season．Thepottery   
particularlyfoundintheshaftsaregenerally   
COmplete，eVenifbroken，theycanbere翫ted．  
Plate 5 Ornamental objects 
Alargepl t withaflat－baseandcharacteristic   
byit xt melyunevenrimwasfoundbroken   
agalnSttheeasternsideofthecoffininthe   
haft42（Fig．5－5）10．Thisistheonlyburial   
goodsforthedeceasedofthecoffin．Another   
threeminiaturedishesllwereunearthedfrom   
shafts41and44（Figs．5－1～3），allofwhich   
arelikelytobe foundationdeposits ofthe   
Shafts．Intheintactpit－burialacompletelarge   
jarwithaflat－base（Fig．5－4）wasfurnished   
Withapotterylidsherdnearthehead．  
6）sunk－Reliefs：AIso this season，many   
fragmentedpieces ofreliefblocks were   
uncover d．Heretwogoodpreservedsunk，   
r liefsarereportedon．Theone（Fig．6－1）（h．   
39cm，W73cm）wasuncovered血・Omthesand   
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Fig．4 0rnamentalObjects  Fig．5 Pottery  
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Plate7 MummywithCartonnagemask   
Willems’stypology13．Thehorizontaltextsonboth  
thelongsidesandonthelidareastandardstyle，  
bpdinswtandprt－b7W．Th verticaltextsonallthe  
Sidesandthehorizontaltextsontheendshavethe  
im3bybrphrases，Whicharealsoverycommonin  
theMiddl Kingdomco軌1・Thedeitiesappeanng  
intheco umnsarealsoverytypical；Osirisand  
Anubisonthelongsides，IsisandNephtys，Serqt   
WasedaGlobalForumNo．2，2005，89－96  
Footnotes   
IThestaffofthisseasonconsistedofProf．Dr．Sakuji   
Yoshimura（generaldirector），MasahiroBaba（field   
director），Prof．JiroKondo，Ass．Prof．SoHasegawa，   
MrlMasakiKoiwa，MissYoshikoAkiyama，MrlMusashi   
Minamisawa，KazuyoshiNagayaandMissMegumi   
T§ubono・Themanagementandpublicrelationswere   
representedbyMI二ThtsundoYbshimuraandMI二Muham－   
madal－‘Ashry．WewanttothankMr．1もkaoKikuchifor   
thetextualstudiesontheco瓜n，andMrlMasakiKoiwa   
forhisdrawingtheexcellentplanandsectionsoftombs．  
2Fbrthepreviousexcavationreports，SeeS．Yoshimura   
andS．Hasegawa，“RamessideSarcophagusatDahshur”，   
拗tianArchaeol（暖リ15（1999），5－7；S．Yoshimuraand   
S．Hasegawa，‘‘NewKingdomNecropolisatDahshur－   
TheTbmbofIpayanditsvIClnlty－，inM．B畠rtaand   
Krejci（eds．），AbusirandSaqqaYainthe旅ar2000，   
Prague，2000，145－160；S．Hasegawa，“TheNew   
KingdomNecropolisatDahshur’’inZ．Hawass（ed．），   
鞄妙如砂Ⅷ用臥馳附川用わ凡例眈動扉α励叩VOl．1，   
Cairo，229－233．  
3G．TMartin，771eMen4）hiietombQfHoremheb，Command一   
げ一高イ妹／－・！JT）′ノー－川仙′J川J…た丁≠‘〟一イ小．JJ／Jり小／州メ．   
andCommentaly，London，1998．  
4Asimi1armethodofconstructioncanbeseeninthetomb   
OfTiaandTia，G．TIMartin，乃e7bmbQf77aand77a：A   
凡即日如〃〟〃汀IJ＝そ／一仙一助〝押ざ5Jムー乃trわ（JJIJ〃山一JJり〃♪仙（，   
肋c，′坤Olis，London，1997，pl．6．  
5cf．）．Assmann，勧tianSolarrelなionintheNew   
戯，轡わ椚7月ちA〝2〝乃α邦d助βαねゐ〆Jゎか伽ね椚，London，  
1995，49－50n．63．Generallyinthe“bookofAmduat”or  
“BookofGate”thesolarboatisrepresentedasamere   
papyrusboat，butbythe′Ⅰ加entiethDynastyandlatera   
differentiationbetween”day・bark”and‘‘night－bark”in   
the“BookofHeaven”becameclearlThissuggeststhat   
thetombcanbedatedtotheT毎entiethDynasty，but   
furtherdetailedstudiesmuststillbeundertaken．  
6ForamoredetaileddiscrlptlVerepreSentationofboth   
boats，SeeJ．Assmann，GrabungimAsas折DasGrabder   
MutiYdis，1990，Mainz，Abb．41．  
7Fbrasimilarexample，SeeA．K・CapelandG・E．Markoe，   
〟J5Jrど55q／伽肋！J5（，，〟f∫仙∫5〆〃（，紬▼札廿iけ〃〟JJ高   
AncientEkyi，t，NewⅥ）rk，1996，nO．76．  
8Fbrasimi1arexample，SeeG．0．B・EBruntonandR．   
Engelbach，Gurob，London，1927pl．Xu74．  
9Thereisnototallyparallelexamplesbutforasimilar   
One，SeeA．Boyce，1995：“CollarandNecklacedesigns   
atAmarna：APreliminaryStudyofFaiencePendants，   
A，邦αγ乃αβ¢βγfVI（1995），軸s．11．3．，11．5；G〝川∂，pl．   
m9－16．  
10 
Fbrsimilarexamples，SeeI．HeinandIりanosi，7ulEl一   
山JJ，、′J．YJ‥1J川ノ．11：JJl・－仙堀川、J止／＝Jげ．＼（′／／り仁∴   
Zwischenzeit，Wien，2004，Abb．27；D．PoIzandA．Seileち   
βfβ丹相川fdβ乃α抑J昭βdgぶ足助なざ賄わ－αゆ肌鮎血噸諭   
Dra Abuel一物（AVDAIK24），MainzamRhein，2003，   
Abb．20－3．  
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andNeith，GreatandLittleEnneadsontheend 14．  




Moreover；feathereddecorat onsarerepresented  
entirelyinfu1lonthehead．Thissuggestsitsdate  
asinthelatterpartoftheMiddl King om15．  
Strangely，theco班nwasincorrectlyplacedasthe  
I陥Lqetpanelfacingtothewest，butthemummylS  
PrOperlyorientedtothenorth．   





Althoughthisseasonwasverysh rt，We  



























11 0fal1theseminiaturedishesthebaseswereallcut＿Off   
血）mthewheelbystring．SeeT払andTia，88，Cat．30，   
90－92．  
12cf．S．Quirke，T％eAdministYtltionqf拗tintheLaお   
MiddleKidom（SIAPublishing），Surrey；1990，81－85；   
WA．Ward，bldexqfEbQtianadministYativeandRel＆ious   
77tlesqf助gMiddleKi喝dom，Beirut，1982，6．b  
13 HarcoWillems，ChestsqfLifk：Astuみ〆the伽ol－  
喝ツα乃dC抑呵血妨加伽吻傲戒●げ〟痛批点両河川   
SiandauClassCqqins，Leiden，1988，136－160．Asfor   
aparallelforthelid，Per－nu－ShapeseeJ．deMorgan，   
乃〃肋α肋ゐd川γ他作二み如，Ⅵenne，1895，pl．XXXⅥ．  
14cf．αβ5ね〆土師，13 ．  
15 cf・S・IkramandA・Dodson，77w肋m，町inAncient   
拗た勒視軸わ智助eββαdカγEね川砂，London，1998，   
169－170．   
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